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tinggiawam (lPTA) lain di sekitar
LembahKlang,sebelummengemu-
kakancadanganbersesuaiankepada
pihakpengurusanuniversiti,"kata-
nya.
Selainitu,Adli berkata,MPP juga
akanmembantumempertingkatdaya
saingmahasiswaUPM.
Beliauberkata,antaralangkahakan
diambilialahmengurnpulkanpelajar
tahunakhir,terutamamerekayang
merniliki pencapaianmemberang-
sangkanuntukdiberikemabiranko-
munikasisebagaipersediaanmeng-
hadapicabarankerjaya pabilatamat
pengajiankelak,sekaligusmengelak-
kanmasalahpenganggurandi kala-
ngangraduan.
